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Berkembangnya bisnis di Indonesia memacu banyak perusahaan melakukan Initial 
Public Offering (IPO) dengan tujuan ingin mendapatkan dana dari para investor. 
Fenomena yang sering terjadi di pasar saham adalah underpricing. Underpricing 
terjadi ketika penentuan harga saham IPO lebih rendah dibandingkan closing price 
hari pertama di pasar sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah variable faktor internal yang terdiri dari Price to Book Value (PBV), Price 
Earnings Ratio (PER), Earning Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER), Net 
Profit Margin (NPM), Ukuran Perusahaan (Size), dan Umur Perusahaan (Age) 
berpengaruh signifikan terhadap underpricing saat initial public offering. Sampel 
yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini sebanyak 78 perusahaan yang IPO di 
BEI periode 2010-2013. Metode penelitian adalah menggunakan uji statistik t, uji 
statistik F dan koefisien determinasi (R2). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa 
variabel yang mempengaruhi tingkat underpricing secara signifikan adalah PBV, 
PER, DER, dan Size. (NYL) 
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